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RLYHYT OODI KAIKELLE
Orkoon kevyttä, kevyttä
kuin tuhkaa, untuvaa ja balsaa,
ja olkoon, olkoon raskasta
kuin jalkapuolen lyijykenkasalsaa,
tulkoon valkeaa,
niin valkeaa kuin hangen helmiainen helmikuussa
tai tulkoon, tulkoon .rr,"",r-*?i;*rrr,"
kuin korppi yössä surunauhaa suussaan 
-
ja puhetta olkoon, olkoon puhetta
kuin viinia, sen viinin tuuheutta
muhkeutta, Iauseita rubens-lanteisia,
olkoon aamuja,
olkoot aamut jotkut laiskoja ja löysäranteisia,
hitaita jälkeen öitten paineen,
puristuksen jossa öljy syntyi ammoin 
-
ja lentäköon, lennelköon ajatus kuin ääni
hajamielisestä haitarista sinne tänne
enkelten vanavettä
lapi perkeleitten rikkipilvien,
ja peilatkoon päi vänkajo kasvojaan
vedestä jonka syvyyksissä upporikkaat
makaavat upoksissa rautaa taskuissaan 
-
ja jossain mukanani olkoon
olevainen
pisteissä pallon pinnalla
ja sisällä silloin
kun hänen sisälleen olen lentämään lahtenyt,
ja ääni tulvahtelee ihmisen holvistoissa 
-
ja olkoon sunnuntaisin valtio hetken vaiti,
kun pääskyset silpovat sineä
siella
ne piirtävat kaavaa sun sinistä takkias varten 
-
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